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和　　書 洋　　書 合　　計 和　　書 洋　　書 合　　計
附属図書館 4，348 一2，995 1，353 485，834 252／956 738，790
総合入間学部 4，137 4，223 8，360 286／806 248／040 534／846
文学部 4，969 2，751 7，720 439／297 286／889 726，186
教育学部 2■032 1，422 3，454 62／668 481902 111／570
法学部 2／510 5，999 8，509 221，232 298／080 519，312
経済学部 5，223 3／609 8，832 196，542 194／238 390／780
理学部 350 5 355 42，376 192，839 235〆2i5
医学部 1，201 2／214 3／415 39，686 100，io8 139／794
医学部附属病院 一21 一14 一35 i1，743 22／531 34／274
薬学部 27i 486 757 io／452 26，150 36，602
工学部 2，100 4，513 6／613 130，525 239，575 370，100
農学部 1，357 1，519 2，876 159／873 136／083 295／956
農学部附属農場 O O 0 586 i13 699
農学部附属演習林 196 133 329 9，386 2／622 12，008
化学研究所 36 689 725 7／880 32，040 39，920
人文科学研究所 6，777 2，207 8，984 400，484 58／689 459，173
胸部疾患研究所 O 161 161 1，610 4／360 5，970
原子エネルギー研究所 59 179 238 4，803 12■310 17ノユ13
木質科学研究所 41 129 170 4／895 4，524 9／419
食糧科学研究所 一ig8 92 一106 3グ738 9，871 13，609
防災研究所 76 475 551 7，679 237883 31，562
基礎物理学研究所 34 662 696 7，393 63，911 71，304
ウイルス研究所 11 67 78 473 9，496 9，969
経済研究所 792 1／011 1／803 36，623 29／291 65／914
数理解析研究所 84 768 852 6／056 64／330 70，386
原子炉’実験所 18 382 400 13，734 28／537 42，271
霊長類研究所 68 264 332 4／916 10／028 14，944
東南アジア研究センター 393 2，560 2／953 15／368 50，693 66，061
大型計算機センター 410 485 895 4，138 8，817 i2／955
ヘリオトロン核融合研究センター 14 160 174 901 2，618 3，519
放射線生物研究センター O O 0 160 1／354 1，514
環境保全センター 19 219 238 522 631 1，153
情報処理教育センター 0 8 8 224 508 732
超高層電波研究センター 0 38 38 454 2，316 2／770
生態学研究センター 26 105 13i 1／516 3，725 5／241
アフリカ地域研究センター 441 1／037 1／478 3／167 7／589 10，756
生体医療工学研究センター o 6 6 213 266 479
医療技術短期大学部 758 147 905 21，331 5／110 26／441
人間・環境学研究科 438 1，445 1／883 661 3，066 3／727
経理部 O O O 558 O 558
施設部 O 0 0 789 69 858
保健診療所 0 O O 506 63 569
学生部 O 0 O 295 166 461
合計 38，970 37／161 76，131 2．648／093 2〆487，387 5ノユ35／480
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